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La presenciadelhebreusenla Italiatardomedievali delRenaixement
estacaracteritzadaperdosfactorsrellevantsquecomportenunaproblematica
particular,ambunacomplexitatqueesmanifestasobretotenlesrelacions
quotidianesambla societatcristianacircumdant.La dispersiógeograficai la
mobilitatdeIsnuclishebreus,laconsistenciademograficadeIsqualseraenla
majarpartdeIscasosfor90samentexígua,plantejaval'exigenciadelarecerca
d'equilibrisefica90si satisfactorisentrela necessitatdematenirla identitat
hebrea,ambtotalloquecomportavad'imprescindibleenelpladeIsritualsi de
lareligiositat,i elsreclamsi alicientsd'unasocietatexterna,ambinfluencies
perceptiblesatotselsnivellsenlavidadecadadia.2Si la instal.laciójuevaen
lesgransi petitesciutatsdela Italiacentre-septentrionalestavalligadagene-
ralmental'arrelamentdeIsbanquers,ambelseuentouragedefactorsi empleats,
i reguladapernormesdeconductasubscritesperl'autoritatcomunalambels
gestorsdeIsbancs,ladinilmicadelesrelacionsques'haurieninstauratentrela
'societatcristianai elshebreus,i nosoIslesvinculadesalasellaespecialització
professional,haviendeserresaltesengranpartenlapracticadelaconvivencia
quotidiana,L'ampliadocumentació,sobretotnotarial,tretaalallumalsdarrers
anys,queil.luminalavidamaterialdelaminoríajuevaalesciutatsÜalianesde
la segonameitatdelDoscentsfins el comen9amentdelCinccents,indica
1 Traducciódel'italiaperJaimeCastilloSainz,
2 Sobrela mobilitati la dispersiódeIsnuclis hebreusen Italia podeuveure,entrealtres:V.
COLORNI: «Prestito ebraico e comunita ebraiche nell'ltalia centrale e settentrionale», en Rivista di
storia del diritto italiano, VIII, 1935, pp. 1-55; L. POLIAKOV: Les banquiers juifs et le Saint-Siege
du XIII e au XVIII siecle. París, 1967, pp. 308 i ss.; R. BONFIL: «Emigrazioni ebraiche in Italia nel
tardo medievo», en Emigration and Settlement in lewish and General History. Jerusalem 1982,
pp. 139-153 (en hebreu).
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claramentl'arbitrarietatdela seuacol.locaciótourcourtdinsel móndeIs
marginats.Ésindubtablequelalletradelallei,tantl'expressadaperl'autoritat
civil i religiosadela societatcristianamajoritaria,coml'emergentdelesdis-
posicionsi lesconsultesrabíniques,plantejalarealitatd'aquestamarginalitat,
imposadaovoluntaria.L'hostilitatideologicarecíprocadeIscreientsenlaveri-
tableferepectedeIsqueencaraestavenimmergits«enlestenebresdelaperfida
heretgiajudalca»,creavasemprenavesbarreresi aprofundiaelsabismesexis-
tentsd'en<;areíatemps.Peroaquestafany,ampliamenttestimoniatenelpla
teoricambunacontinultatcronologicanomésaparentmentsorprenent,nosem-
preteniaunaadequadacorrespondenciaenel plapracticoAixí, lesdiferen-
ciesdereligiói mentalitat,semprepresentsi perceptibles,noimpedienl'esta-
blimentdecondicionsdeconvivenciacivil i relacionsovintamistosesi cor-
dials,onelrespecter cíproci lasolidaritatestavenenpalesacontradiccióamb
l'agressivitati la totalestrangeria,contingudaenlesrespectives teoriesreli-
glOses.
L' existenciad'unadistancia,semprevidenti sovintconsiderable,n-
trenormai praxiesdevé,doncs,imprescindibler ferenciaperatotaquellque
intentaestudiarlesrelacionsentrelasocietatcristianai elshebreusenlaItalia
tardomedievalentatala seuacomplexitat.3 Era,enefecte,aquestadistancia
entrenormai praxil'origenmésfreqüentdelesordinacionsrabíniques,ambla
intenciódeposarfrealesrelacionsmassaobertesentrehebreusi cristians,que
amena<;avend capgirartatal'estructuradela identidathebralca.De l'exis-
tenciad'aquestaprofundadistanciaentrenormai praxieslamentavaamitjan
seglexv el zelósfranciscaRobertoCaracciolodi Lecce,quanadvertiapreo-
cupatque«particulareetsacrocanoneschifarelamollapratica,conversatione
etcompagniaetfamiliaritilcongligiudei...laqualcosahoggivedemointutta
quasiYtaliacresciutaetahondaratato,chenonparece siaprohibitione
alcuna».4Certamentsomllunyd'unapretesatendenciala integraciódela
societathebrea,fagocitadamésomenysvoluntariamentperlacristianamajo-
ritaria,peroparlard'unaoposicióestructuralentreambduessocietats,absoluta
3 Cfr.A. TOAFF:«LastoriadegliebreinItalianelTardoMedievo.Unproblemadifonti?»,
enLa storiadegliebreinell'ltalia medievale:trafilologia emetodologia,acuradeM. G. Muzzarelli
i G. Todeschini.Bologna, 1990,pp. 36-42;ID.; «Nuova storiografiae storiadegli ebrei in Italia
nel medioevoe nel Renascimento»,en La cultura ebraica nell'editoria italiana (1965-1990).
Roma. 1992,pp. 47-55;A. FOA:Ebrei in Europa dalla pesteneraall'emancipazione.Bari, 1992,
pp. 305-307.
4 Cfr. A. TOAFF:Gli ebreia Perugia. refUgia 1975,pp. 66-67, 108.
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i esencial-tanta la teoriacomala praxi-semblareductiui desenfocat.5La
perspectivadela normanoéssovintla mésidoniaperobservar,egistrari
comprendreelsfenomensdediscriminació,enfer-nos-elsveure'lscomexcep-
cionalsi no representatiusadespitdela sellagrandifusió.Peraltrabanda,
pendresmentdel'existenciad'unadistanciaentreteoriai praxi,avallesamplia
i pregona,comaraenla Italiahebra'icat rdomedieval,nosignificaposaren
dubtela validesa llargterminidelanormaenlapreservaciódelaidentitat
hebrea.
Enelcampdelesrelacionsexuals,del'amori delmatrimoniespalesa
ambparticularevidencialadistanciaexistententrelanormativareligiosai els
compromissosdictatsperlapraxi.La dispersiógeograficadelesfamíliesjue-
ves,sovintconstrenyidesaviureencondicionsd'a"illamenti incapacesdedo-
tar-seacausadela seuaexigüitatnumerica,delesestructurescomunitaries
adientsperrespondreadequadamentalessellesexigenciessocialsi religioses,
provocavaproblemesqueunescrupolósadherimentalalletradelalleinomés
haguéspogutagravar.Particularmentelsjoves,toti serconscientsqueelseu
futurdejueusdepeniadirectamentd'unaelecciómatrimonialhebraica,previs-
taperlesnormesreligiosesa quesesentienvinculats,raramentestavenen
condiciódetrabarenel microcosmoslocalunaresposta lessellesnaturals
pulsionsexuals.Defeteraenl'encontrequotidiambelsjovesdel'altresexe,
pertanyentsa la societatcircumdant,ontenienlloclesprimeresrelacionse-
xuals,onpodianaixerl'amorespontanii desenvolupar-nel'aprenentatge-pre-
vistenla mentalitatcontemporaniaal si delmatrimoni-,comenqualsevol
altraactivitatsocial.Lesfamíliesjueveseren,dones,perfectamentconscients
queelsseusfills tenienlessellesprimeresexperienciessexualsforadelseu
ambientreligiós,i donavenperdescomptatqueamori matrimonicorrienper
viesparal.leles,i queentreuni altremoltesvegadesnohihaviacaprelació.El
matrimonihebreuesdevenial metacapa laquallafamíliamenavaelsseus
fills ambdecisiói sensentrarencompromissosdecaptipus,peraltrabanda
inconcebiblesnl'opticadelperíode.Un objectiucomaquesteltrobemenel
centredetatalacomunitat,enconsiderarambraóunagarantiaimprescindible
perlapropiaexistenciai continui1at,i unabarreraindispensablep rdefensar
la identitathebrea.Al capdavall,'educacióperal matrimonii lesprimeres
experienciessexualsesdeixavenalallibertatdeIsjovesi resnoimpedia,enla
visiópragmaticademoltsprogenitors,queesrealitzassenambelsseuscoetanis
5 Aquestaésla tesicentraldeR. BONFILenel seurecentassaig:Gli ebrei in Italia nell'epoca
del Rinascirnento. Firenze, 1981.
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cristians.6Noenshauria,dones,desorprendrelaconstatacióqueelfenomende
les relacionssexualsentrehebreusi cristianstinguésunadifusióexcep-
cionalmentampliaenlaItaliatardomedieval,testimoniadaperunavastadocu-
mentació,tantcristianacomhebrea.Comptati debatut,semblatanarbitrari
recolzar-senlalletradelalleiperqualificarcomexcepcionalunapraxitan
generalitzada,comdiscutir-la mbl'argumentd'unaimpossiblei paradoxal
indagacióquantitativa.7
Éscert,perexemple,queelsestatuísdePerugiadel1342prohibienles
relacionsexualsentrecristiansi hebreus,comparant-lesalesdeIsleprosos,a
mésdeprescriurepenespecuniariesaltíssimesperalstran'sgressorsi lafoguera
peralsinsolvents.Encarael1569elsjutgesdeMantovanos'estavendesuggerir
queaquellshebreus,reusd'haverjagutambunadonacristiana,fossencastrats
públicament.Peroésindubtablequeenlapracticalescoseserenbastantdife-
rents.8I sierennombrososelsjueusques'esmunyiendeIsrigorsdelallei sota
talsimputacions-alliberant-se'nsempreambelpagamentdemultes,l'entitat
delesqualsdepeniamésdelacondicióeconomicadel'acusatquedelagravetat
dela culpa-,encaramésnombrososdevienseraquellsque,d'unamanerao
d'altra,reeixienadefugirlespenes.Nosemblatampocquelasocietatcristiana
reaccionashistericamentdavantd'unfenomenquedeviaestarbastantdifósi
consideratcomunfetnormal.Lesfontsdocumentalsengeneralreportenomés
testimonisdeIsfetsanormals,quancircumstanciesxcepcionlso potserdra-
matiquesduienelsjueusalbancdeIsacusatsotal'acusaciódeviolenciacar-
nal,estupreoinfanticidioElsrabins,ambmotivacionsobviamentdistintes,mos-
travenunafanysimilaraldeIsfraresodeIscapellansenl'intentdeposarsevers
límitsalfenomendelesrelacionsexualsentrehebreusi cristiansi reclamaven
l'observanciaescrupolosadelesnormesreligioses.Elsdelegatsdelacomunitat
juevadela Italiacentre-septentrional,reunitsenuncongrésaForlí el 1418
emetirenseveresordinacions,pertaldepunirlesunionssexualsprohibides,
comlesdecristiansi hebreus,i subratllarencomelsnaixementsil.legítims,
6 Sobresexe,amori matrimonien la comunitathebreadela Italia tardomedievali enparti-
cularenla Umbría,dr. A. TOAFF:Il vinoe la carne.UnacomunitaebraicanelMedioevo.Bologna,
1989,pp. 15-51.Veieu també,C. V¡VANTI:«Storiadegli ebrei in Italia e storiad'ltalia», enStudi
storici, XXXI, 1990,pp. 366-369;A. FOA:Ebrei in Europa..., op.cit.,p. 305.
7 Per a una interpretacióen aquestsentit,dr. R. BONFIL:Gli ebrei en Italia..., op. cit., pp.
366-369.Podenveuretambé,U. CASSUTO:Gli ebreia Firenze nell'etadel Rinascimento.Firenze,
1918,pp. 229-230.
8 «Statutidi refUgia del 1342»,en Corpus StatutorumItalicorum, 4, a cura de G. Degli
Azzi, 1,Roma, 1913,pp. 380-384.Per a les ordinacionsdeMantova,cfr. Sh. SIMONSOHN:History
ofthe Jews in theDuchy ofMantua. Jerusalem,1977,p. 115.
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quenoerenelcorol.larimésfreqüent,esquerdavenlsfonamentsdelaidentitat
hebreai constitu"ienu aamena<;aperalaintegritatfísicadelacomunitat.En
lesseuespropiesparaules,l'exigenciaderemarcarl'obligaciód'atenir-seala
normativareligiosaenfrontdeIsescandalososcostums,la urgiael fetque
«purtropposembraesseredivenutodeltuttolegittimoavererapportisessuali
condonnecristiane,mentrenondovrebbessercibisognodiconfermareche
questavadainvececonsideraracolpagravissima,senzacontarei bastardiche .
potrebberonasceredaquesteunioni».9Peroonlesprohibicionscanoniquesi
elsestatuísciutadansnohi reixien,eraimprobablequeobtinguessenmésexit
elsinterdictesdeIsrabins.El 1507lesautoritatsreligiosesdelescomunitats
juevesdelVeneto,tenintdavantdeIsseusullsunasituacióambaspectessimilars
enbailapart,esveierenfor<;atsaemetrenavesdisposicionsperposarfreal
costumdirásentrelesjovesjuevesdefreqüentarelsbanyspúblics,ontenien
contactesambelscoetaniscristians,i departiciparalsballsdelesrestes,vestides
demaneramassaseductora.Peroencarael 1580elscapsdelacomunitathe-
breadePadovatomavenavedarlaparticipacióenaquesteshíbridesrestesde
hall,queesdesenvolupavendetantentantencasesdejueusi cristians,boi
precisantdesprés,peresquivarl'error,quineserenlessellespreocupacionsreals.
En efecte,eslamentaven«percheognigiornosono sempredipiu i ribaldi
dellanostracomunita,chevannoa lettocondonecristiane,provocandocasi
l'irritazionediDioedegliuomini;infatticostara,oltrea trasgredirel norme
dellanostrelegge,pongonosestessiinpericoloenoituttincattivalucepresso
chicigoverna».1O
Si,comhemdit,elmatrimonihebreueraconsideratunanecessitatpri-
mariai imprescindible,nlatriadelconjugelescosesesfeienseguintelmodel
delasocietatcristianacircumdant.EnlescomunitatsjuevesdelaItaliatardo-
medievalespracticava,doncs,1'endogamiadeclasse.Lagentsoliacasar-sen
elpropiambient,omillarenelmateixnivellderiquesai deprestigi,en1'am-
bitdelesaliancesacceptadespera lesestrategiesmatrimonials,ambconno-
tacionsbenprecisesi rígides.Peral'hebreuitaliamedievali delRenaixement,
talcomsucce"iaenl'ambientcristia,elmatrimonieraconsideratunnegoci,o
millaruncontracte,queespreparavaacuradamentpertotelclanfamiliari, en
9 Cfr. L. FINKELSTEIN:lewish Self-Governmentin theMiddle Ages. New York, 1964,pp.
281-285.
]0 Cfr. R. BONFIL:«Aspectsof theSocialandSpiritualLife of theJews in theVenetian
Territoriesat theBeginning of theXVIth Century»,(enhebreo),enZion, XLI, 1976,pp. 83,95-
96; Minutes Book ofthe Council ofthe lewish Communityof Padua, (en hebreo),a curade D.
Carpi, I. Jerusalem,1973,p. 117.
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elcasdelesfamíliesmésriquesi distingides,pertatalacomunitatjueva.Les
cEmsulesd'aquestscontractesrenestudiadesminuciosamenti l'abastdelpa-
trimonidutendoti posatcomagarantíadel'uniómatrimonialerapactatamb
curai prudenciaperlesparís.Eraforc;aestesalaconviccióquelafusiódedues
famíliesriquesi benestantsrepresentasunaformad'inversióforc;aimportant,i
coma talpresentaselsseusavantatgesi elsseusriscs.D'unabanda,el dot
generalmentesfoniaambelpatrimonigestionatpelmarit,incrementantelca-
pitaladisposiciódelbancdelafamíliai seguintlasellasOfí,fórabailaoadver-
sa.D'altra,encasdedissoluciódelvinc1ematrimonial,requeiasempresobre
el maritel carrecdela restituciódeldot.1si aquesteraexcessiu,filcilment
haguéspogutprovocarlaruInaeconomicadeIsfillsdelaparella,quann'hagués
estatsostretcompletamentdelpatrimonidelmarit,mortabansdel'esposa.
Aquestespreocupacionsindulenelsrabinsdelacomunitatdelaplanapadana
el 1507aprohibirquelessumesaportadesperdotsuperassenls150florins,
comesdeveniageneralmententrelesfamíliesbenestants.11Perotampocen
aquestcasnosemblaquelessellesadvertenciesproduIssenelsefectesesperats.
EstudisrecentshanremarcatqueelsdotsdeIshebreusdeRomaentre lssegles
xvi XVIoscil.lavenentre ls20i els200florins,ambunamitjanaentre ls75i
els 100florins.No enshadesorprendequeesdevinguessenmésriquesles
famíliesd'origenromadelescomunitatsdelaItaliacentre-septentrional,direc-
tamentimplicadesenelnetworkfinancerdelesinstitucionsdepréstec.A Flo-
rencia,a lesdarreriesdelQuatrecentselsdotsjueussemblentestimoniaruna
mitjanaentre ls100i els250florins,mentreaCesenaenelmateixperíodels
valorssónencaramésalts,superant-nesovintels200i enalgunaocasióels
300.A Bolonya,acomenc;amentsdelCinccentslesjovesjuevesdelesfamílies
vinculadesal préstecenla ciutati enlesrodalieserendotadesambsumes
ampliamentsuperiorsals500florins.12EnelscentresdelaUmbría,entreels
seglesxvi XVI,lessumesaportadescomadotperlesjovesjuevesoscil.laven
]] Cfr. R. BONFIL:«Aspectsof theSocial andSpiritual Life...», op. cit., pp. 71,78-82.
12 PeraRoma,cfr.A. EsPósITo;«GliebreiaRomanellasecondametadel'400attraversoi
protocollidelnotaioGiovanniAngeloAmati»,enS.BoeschGajano(acurade),«Aspettieproblemi
della presenzaebraicanell'Italia centro-settentrionale(secoli XIV-XV»>,en Quadernidell'lstituto
di scienzestoriche dell'Universita di Roma, 2. Roma, 1983,pp. 47-51, 81-85, 112-113, 117;
Ead., Gli ebreidi Romatra Quatro eCinquecento,vol. 18,n. 54 (3diciembre1983),pp. 825-828.
Per a Florencia, cfr. M. LUZZATI:La casa dell'ebreo. Pisa, 1985,pp. 61-106.Per a Cesena,cfr.
M.G. MuZZARELU:Ebrei e citta d'ltalia in era di transizione: il caso di Cesenadal XIVal XVI
secolo. Bologna, 1984,pp. 131-132, 143-144,151, 155.Per a Bologna, cfr. R. RINALDI:«Un
inventariodi benidell'anno1503:Abramo Sforno e la suaattivitadi prestatore»,enIl Carrobbio,
IX, Bologna, 1983,pp. 320-321.
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enlamajarpartentreels50i els300florins,ambunamitjana lvoltantdeIs
100/150florins.Peroalmenysel 20%deltotal,sobrela based'unarecerca
desenvolupadapermienelsúltimsanys,testimonienmitjanesmésaltes,entre
els300i els650florins,ambmaximsqueensuperavenels1.000enlesfamílies
encimbellades.13Aquestesdadescontradiuenlahipotesid'unapresumptahomo-
genei'tateconomicaenl'ambienthebreu,palesantlarelativaexigüitatnumerica
delesfamíliesriquesi notables,respectedelamajoriaenpossessiódepati"i-
monisderelativaconsistencia.D'altrabandaésindubtablequela leadership
financeradeIsjueusitaliansdelperíode,formadapelsbanquersmésricsi in-
fluents,quedirigien,tambédesdelpuntdevistapolític,lescomunitats,deles
qualssovinthistoricamenthavienestarelsfundadors,esituavenenunnivell
socio-economicsimilaraldelanoblesaurbanai rurali deIsgransmercaders,
col.locatsenelvertexdelajerarquiasocialciutadana.Noésestranyque,entot
elqueconcemeixelsmatrimonis,aquestesfamíliesassenyaladesfo senrígida-
mentdinastiques,i moltredui'tellloc del'alzar.
Si el doteraimportanti la famíliadeIsespososd'elevatrangsocial,
tambélacerimonianupcialhaviadeserfastuosai susceptibled'impressionar
tatalacomunitat,quepresumiblementhaviaseguirlesdiversesfasesdeIstrac-
lesi n'estaval correntdelrerafonsdelmatrimonioEn elsseglesxv i XVI,a
Ferrara,s'haviaintrodui'tel costumquequanhihaviaunmatrimonienla fa-
míliad'unbanquer,el diadelesnacestotselsbancshebreustancavenles
portesensenyaldefesta.EIs nousrics,enaquestaocasió,nos'estavende
despesespertald'imitarlasocietatqueelsenvoltavaenlessellesfestesprinci-
pesques,enexhibiraquellsqueconsideravenlselementsdistintiusdelpropi
estatus:unacasasenyorial,preferiblementamblasellatorre,corolesdeIsno-
blesi elsmercadersmésassenyalatsdelaciutat,joies,vestitsdemoda,armes
caTes,invitatsescollitsi nombrosos.El matrimoniconstitui'aunaocasióa
aprofitarpermostrarpúblicamentlafortunapropia,consolidarelprestigidela
família,conquerirposicionsenla leadershipdela comunitatjuevai alhora
exhibir-sedavantdeIsmercaders,enyorsi govemants.Sovintunmatrimoni
fastuósi undotTicsancionavenu ascensocial,duri insidiós,felic;mentduta
cap,que,coroatal,caliacelebrardignament.Talvegadal'ansiad'adaptar-sea
qualsevolpreua1'ambientcristiacircumdantdui'a superarelslímitsdelbon
gust.Contraaquestespractiqueslesfreqüentslleissumptuaries,emesespels
consells,béperlasellainiciativa,béperl'empentadeIsfrarespredicadors,es
mostravenarmesineficaces.Unidescoroestavenalestransformacionssocials
13Cfr., A. TOAFF:11vinoe la carne,pp. 33-34.
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contempor~miesi ambl'objectiudeposarfrealesaspiracionsdeIsnousrics,
desitjososd'ec1ipsarlesantiguesfamíliesambelseuluxecridaneri disbauxat,
aquesteslleiscercavenambescaséxitdemantenirl'ordresocial,sancionantla
diferenciacióenel vestuarii enla formadecelebrarlesfestes.Arai adésla
comunitathebrearec1amaval' plicacióperpartdeIsseusmembresdedispo-
sicionsd'aquelltipus,ambl'objectedefrenarexcessosi luxesdesmesurats.
Leslleissumptuaries,emesespelconselldelescomunitatsjuevesdela
Italiacentre-septentrional,reunitaForlíenel 1418,presentensorprenentsana-
logiesenlaformai engranpartdelcontingutalsdenominatsEstatutsdeSan
BemardinodeSiena,redactatsarefUgiaenelmateixperíode.Pelquefaales
restesnupcials,elsrepresentantsdelacomunitathebreainvitavenalamode-
raciói alimitar-lesenunmarcacceptable,preocupant-sep rlesconseqüencies
d'unaexhibicióexcessivai perillosa.«Assistiamospessoaconvitinuzialidiun
lussosfacciato,benal di sopradellepossibilitaeconomichedeifesteggiatie
deglistessicristianipiuricchi,chevivononellasocietacheci circonda,ecio
tra l'altroprovocaun'inutileperditadi denaro.Pertantoordiniamoche,a
partiredallefinedelmesediSiwan5178(=14l8)finoalconcludersidell'anno
5186(=1426)nessunebreodellenostrecomunitabbialafacoltadeinvitare
ai convitinuzialipiudi ventiuominipervalla,oltrea diecidonnea cinque
ragazzi,echeinquestonumerosianocompresisiagli invitatidelluogoche
quellidifuori.1parenti,finoaquellidi terzogradocompresi,potrannoessere
invitatisenzalimitazionedinumero.Neicasiincuilasposagiungaallenozze
a eavallo,ordiniamochelapossanoaccompagnaren lSUDingressoin cilla
nonpiudidiecicavalieriequattrofanti.Sela donnaarrivassenbarca,non
lapotrannoaccompagnarealtacasa,doveavranoluogolanozze,piudedodici
uominiedodecidonne».Altresdisposicionsvedavenl'úsdevestitsambmane-
guesdeseda,pelld'ermini demarta,juponsdevelluti deseda,cadenesi
adre~osd'or,cinturonsi cotillesd'argent.Lesordinacionsconcemientantals
homescomlesdones,pertanyentsalacomunitatd'origenroma.14
A lapreguntadeperquel'autoritatcomunitariajuevacreiésoportúpro-
mulgarlesseuespropieslleissumptuaries,quanja estavenenvigorlleissem-
blantsemesespelsgovemsciutadans,ovintcomaconseqüenciadelainter-
venciódirectadela pressióambientalec1esiasticai deIsfraresmendicants,
recentmentsen'hadonatunarespostaparadoxal.Leslleissumptuariescomunals
haurienconcemitnomésla societatcristiana,i noelsjueus,quehaurienestat
14 Cfr., L. FINKELSTEIN:lewish Self-Government...,op. cit., p. 286.Podeuveuretambésobre
l'argument en general, A. TOAFF; 11vino i la carne, op. cit., pp. 129-149.
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dispensatsa 1'igualquelesaltrescategoriesdemarginats,comelscriminalso
lesprostitutes.Així, lesordinacionsciutadaneshaurientingutl'objectiudecon-
trolarla sumptuositatextravagantentreels cristians,consentint-lapercontra
entreels hebreusper subratllar-Dela marginalitati l' exclusióde l'ordreso-
cial.15La interpretaciódeleslleissumptuariescominstrumentdepersecució
discriminacióhiésdeltotexplícita,encaraquenoclarifiquelesseuesmésque
excentriquesimplicacions.Als hebreus,marginatsirrecuperablesi pecadors.
impenitents,lesciutatselshaurienpermes,alcontrariquealsseusve"inscrís-
tians,d'exhibirpúblicamenti ambunaluxeexcessiui adiós,la seuariquesa
acumuladasubreptíciament.És tractavad'undissenymaquiavelic,ambl'ob-
jectiudefomirunaimatgedeljueuencaramésdetestablei repugnant.Pero
1'explicaciódelfenomenésenrealitatbastantmenyscomplicadai dramatica.
Feti fet,leslleissumptuaríeshauriend'haver-seaplicatenlamateixamesura
totselsciutadansi alsforastershabitantsenlesdiversesciutats,tantseval
cristianscomhebreus.SiTIÓperqueelsbanquersi lesaltresfamíliesencimbe-
lladesdelacomunitathebreasovintpretenienqueelsconsells-si tenienintenció
designaroconfirmarambellselspactesperal'exercicidelcomen;deldiners
enlaciutat-elseximissenformalmenti demaneraexplícitadeleslleissump-
tuariesenvigor?Aclaridoréselcasd'unconselldelaUmbríaenelseglexv.A
Temileslleissumptuariessotaelnomde«StatutidiS.GiacomodellaMarca»
forenpromulgadespelconsellel 1443,l'endemadelapredicacióalaciutatdel
menoret.Entrealtresdisposicions,'hiposavenseverslímitsa1'ostentaciói a
la sumptuositat,exhibidespúblicamentpelsciutadansmésrícsenlesfestes
familiarsi, particularment,enelsconvitsdenaces.Lesmesurescolpejaven
alhoraalasocietatcristianai alajuevamésacabalada,queintentadeseguida
anul.lar-nelesconseqüencies,nservir-sedemotivacions,totsigadit,poc
adequades.Enlesnegociacionsqueestancavenambelsacordsentre lconsell
i elsbanquershebreusel 1456,aquestsúltims,enefecte,nodubtavenaapel.lar
alesnormesdelareligióhebreapersostenireldretacelebrarfestesi convits
nupcials sensecaplimitació,ni enlesdespesesni enel nombredeIsinvitats.
«Datochegli ebreisanogovernatidaleggidi usodiversidaquellicristiani
perquantoconcernelacelebrazionedeiloromatrimoni-espotllegireneltext
del'acord-essinonautorizzatia riceveredonidiqualsiasigenere valorein
occasionedelleloronozze parimenteadinvitareai loroconvitiquantiebrei
vorrano,senzalimitazionealeuna.E ciosi applichin derogaagli usi,alle
15Cfr., R. BaNFIL:Gli ebrei in Italia..., op. cit., pp. 91-97.
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consuetudini,al/eleggiedaglialtristatutivigentiincitta».16Perredimensionar
lespretensionsi lesambicionsd'ascensocialdelesfamíliesjuevesmésriques,
fentvallesaquestestemptatives,ja quedeviensensdubteirritarelsardes
mendicantsi laburgesiamercantilurbana,esdemanavaalajerarquiarabínica
d'intervenir-hi,promulgantlleissumptuariescompletamentanaloguesa les
cristianescoetanies,quedesdelpUlirdevistareligióstindrienvalorvinculant
perrotala col.lectivitathebrea.Perotambéaquestesiniciativesesdevenien
esterilsi sovintuninútilesfon;pernadarcontracorrent.Lesfamíliesjueves
mésacabaIadesnolestenienencompre,quannolesfeienobjected'obertescarnio
La societatjuevaitalianadela baixaEdatMitjanaeraessencialment
conservadora,pocamigadelesnovetatsi tancadaenladefensad'ideologies
ambtretsclaramentestabilitzadors.L'estatusdeIsbanquersal vertexdela
comunitateraestablei definitiu.La seuafortunagarantiala supervivenciadel
nuclihebreu,ques'haviaformaralseuentorni delqualsesentiaresponsable,
defensant-Ioambun sistemadereceptesempíriques,corroborarpeltemps
malgratel seuequilibriaparentmentfragil,coroaresultardellargsesfor~os
d'adaptacióa condicionspolítiquesdiverses.Aquestsistematrobavael seu
fonamentenl'experienciaenl'hit detotsaquellsquehavienengegatenel
passatla viadelcomer~deIsdiners,comprenent-neelsmecanismes,encas
necessaricorregint-Iosi adre~ant-Iosquancalgués,perosobretotpreveient-
los.La societatjuevaviviaeneltemordelanovelarquehaguéspogutrencar
l'equilibridelsistema,i estancavaenla defensadeIsbanquers,unaminoria
privilegiadaqueespresentavacorola garantiadela supervivenciaderotala
comunitat.La contínuarecercaderelacionspreferencials ambelssenyorso
amblesclassesdominantsdelesciutatsi elconservadurismepolíticmanifest
en mil formesi devegadesambescassentirde la mesura,sónels trets
remarcablesdelajerarquiasocialquetrobemalcimdelacomunitatjuevadela
Italiatardomedieval,e ssolidsmodelsideologicsdelaqual,marcatspelmés
rígidconservadurisme-hostilaqualsevolcanvienelsidelcossocial-constituIa
la traducciódela seuasuperioritatmaterial.L' organitzaciódela comunitat
hebrea,lesinstitucionsquela articulaven,forenméso menysevolucionades,
lajerarquiareligiosaquehioperavaenelseusi,totplegartendiaaconservar
elsavantatgesadquiritspelsestratsocialsdominants,pertal decombatre
qualsevolmutaciói reprimirlestemptativesd'ascenssocialdelescapesinferiors,
boi teoritzantlalegitimitatdelaseuadependenciadelvertexconstituIrperles
riquesfamíliesdeIsbanquers,elsinteressosdeIsqualsespresentavencoincidents
I
j
'6 Cfr., A. TOAFF:11vino e la carne,op. cit., pp. 33-34.
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ambelsdelasocietathebreaelseuconjunt.Lesinstitucionscomunitaries,més
enlladelessellesfinalitatsimmediatesi específiques,tenienl'objectiude
sostenirlapotenciadelaclassedirigent,deIsprivilegisquepreteniai se'lshi
reconeixia.En aquestaperspectivano sorprén,dones,que,comhemvist,
l'elecciódelesfamíliesbenestantsqueconstitulenlaleadershipdelacomunitat
juevaitaliana,tendíscapaprecisesi rígidesestrategiesmatrimonials.La lluita
sensequarterenfrontdelfenomendifósdeIsesmentatsmatrimonisfraudulents,.
quetrabaexpressióen les ordinacionsde les comunitatsitalianesi en
innombrablesrespostesrabíniques,compiladesenaquestperíode,noéssiTIÓ
l'altracaradela mateixamonedaY El controldelesfamíliesriquessobre
l'elecciómatrimonialdeIsfills i sobrela inversióprudentdeIsdotsestava
defensati salvaguardatambamena~antsprohibicionscontralespretensionsde
desheretatsi aventurers,veritablesopresumptes,desitjososd'enriquir-se,que
amena~avenl'ordresociali l'equilibrintemdelacomunitat.
La societatjueva,comlasocietatcristianamedievalenlasellatotalitat,
eraunagranproductorademarginats.En la categoriadeIsexclososi deIs
marginalsenelsidelgrupjueutrobemsobretotelspobresi elsmendicants,els
follsi elsmalalts,elsconvertitsalcristianisme,sobretotsierenpobres.També
elsdesclassats,elsbanquersvingutsamenysi elsmercadersfracassatsperta-
nyiendedretalmóndeIsmarginats,comelshebreusestrangersi elsprOfugs
senseresidenciafixa.Lasellapresenciaconstitulapersimateixaunaamena~a
contral'ordreconstitui"t,unapotencialformadecontestaciói unafontine-
xauribled'inseguritati d'inquietudperala classedirigent.18Prousignificatiu
éselplanyd'unbanquerhebreud'Spoleto,caigutendesgracia,queel 1510
manifestavatotel seudescoratjamentperunasituaciója senseesperances:
«Essendovenutoinpoverta,nonpermíodefectomapercontrariafortuna,li
altrihebreidequestacitta,havendomep rderelitto,comequellocheecaduto
inpoverta,hannofattoconfermarecertecapitoli,nelliqualinonmecehanno
nominato,nedemefattanealGunamentione,parendoliforsecheperessere
venutoinpoverta,nonsedegafarepiu alGunamentionedeme».19El jueu
marginalperla sellacomunitat,a la qualpensavaencarapertanyerdedret,
tambérelliscavacapelmónanonimdeIspobresi deIsdesheretats,sentiaquela
societatel voliaprecipitarenl'oblit,cancel.lant-lodela historia,perqueel
17 Sobreels esmentatsmatrimonisfraudulents,cfr. A. TOAFF:I/ vino e la carne,pp. 34-37, i
I'amplia bibliografia allí continguda.
18Sobrela categoriadeisexclososi deismarginatsen la societathebreatardomedieval,cfr.
A. TOAFF:I/ vino i la carne,op.cit., pp. 129-149.
19 Cfr. A. TOAFF:I/ vino i la carne,op. cit., pp. 133-134.
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consideravajainútili invalid.La seuahaviaesdevingutnaimatgeincomoda,
perlesimplicacionsqueimplicava,enpertorbarl'ordresocialdelnuclihebreu
i, coroatal,eraforagitatsenseindulgencia.
Enaquestcontextcalestudiartambélainquietudsocialquecaracteritza
la vidainternadela comunitathebreacontemporania,coropalesaunadocu-
mentaciócadavegadaméssuggerent.Si generalmentviolenciai agressivitat
constitueixenu deIstretscaracterísticsdelasocietatcristianamedieval,tam-
pocelmónjueunosembladistanciar-se'ngaire.Erennombrososelsjueusque
compareixiendavantelsjutges,acusatsdeviolencia,agressionsi injúries.Les
víctimeserentanthebreuscorocristians,generalmentambunasignificativa
preponderanciadeIsprimersobreelssegons,i aixoconstitueixunsignereve-
ladordelestensionsi deIsconflictesexistentsal'interiordeIsnuclishebraics.
Lesfriccionsdenaturalesasocio-economica,religiosai familiar,quedesem-
bocavenenactesviolents,ensajudensovinta reconstruirel climaenquees
desenvolupavalavidaquotidianadeIshebreusenlasocietati alianadelabaixa
EdatMitjana.Coro1'església,tambélasinagogaestransformavamoltesvega-
desenllocprívilegiatonesc1atavenaquestesdiferenciesi elteatrededisputes
i bregues,devegadescruentes,aparentmentdesproporcionadesr pectea la
futilitatdeIspretextosquesemblavengenerar-les.2OLesreunionsenlasinago-
ga,llocd'encontreobligatperalsmembresdela comunitatpertanyentsals
diferentsestratsocials,esdevenienocasionspropíciesperexpressarprotestes
i dissensionsi perdesfogarlesfustracionstantdetempscovadesi reprimides.
L'horadela pregariaposavademanifestelscontrastosquedividienunaso-
cietathomogenia-soIsenapariencia-,únicamentenrelacióambla societat
cristianacircumdant.Noéscasualitatqueagressions,feridesi finsi tothomi-
cidisesconsumarendinsdelasinagoga,unespaiadisposiciódelconjuntdeIs
banquers,comptati debatut1'oligarquiaprivilegiadai omnipoteJlt.Toti queel
fenomenohaestatencaradequadaments udiat,unadocumentaciója signi-
ficativaensforneixabundantsestimonis,concernentsnombrasescomunitats
juevesdelaItaliacentral,ambestructuresconomiquesi etniquesimilars,en
Umbría,enlesMarquesi enToscana.21Peroelfenomenosemblaserexclu-
sivamenti alia,aixíperexemplelesaljamesdeCastellaesveienfor9ades,en
lescelebresordinacionsdeValladolidde1432,acastigarseveramentelsque
20 Cfr.R. BONFIL:«Lasinagogain Italiacomeluogodi riunionee di preghiera»,enAttidel
Convegnodi centenariodel Tempiolsraelitico di Firenze», 1985,pp.38 i ss.
21Sobrela violenciaa les sinagoguesitalianesdel període,cfr., A. TOAFF;/l vinoe la carne,
op. cit., pp. 119-121,126-127;M. LuZZATI;La casadell'ebreo, op.cit., p. 135.
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perpetrassenbarallesviolentesi sagnantsdinsdelessinagoguesi avedar1'us
delesarmesduranteltempsdelapregaria.22
NosempreésfacilmesurarelscomportamentssocialsdeIsjueusitalians
enlaBaixaEdatMitjana,tantanivelldelesseuesrelacionsambelmóncristia
queelsenvoltava,comal'interiordelapropiacomunitat,i avaluarexactament
i senseerrorsdeperspectival pressióexercida sobrepelsparticularscon-
dicionamentseconomicsubjacents,perla diversitatreligiosadequeeren
conscientsambles seuesimplicacions,pel conjuntdepreceptesmaralsi
prohibicions,ambquepreteniadaptar-sealsproblemesdelavidaquotidiana,
pelsidealsi perlesconcepcionsdelaseuatradiciódepensament,quedetant
entanthaviadeconfrontarambprudenciai ambardidacapacitatd'adaptació
ambidealsi concepcionsdiverses,defensadespertropesaguerridesi irre-
ductibles.En aquestcontextcalsituarla constantrecercadeIsgrupshebreus
per tal de salvaguardarel complimentde les seuesparticularsnormes
alimentaries,sobretotpertotelqueconcemia1'aprovisionamentdecami, en
certamesura,tambédelvipreparatsegonselritu.LapermanenciadeIshebreus
enunllocdeterminatestavasempredirectamentlligadaa lapossibilitat-que
generalmentse'lsgarantiasensecapmelladeproblemes-denotransgredirles
seuesreglesalimentaries.23Éscertque,pelquefaalvi,elproblemaeradebon
tro~menysgreuqueeldelacarn.Encasdenecessitatmoltshebreusrecorrien,
sensegairemanies,almosti alvi comúi feienl'omidavantelfetquetosun
productecristiai nohebreu.EncaralsinicisdelsegleXVIIelcelebrerabívenecia,
LeondeModena,observabaambrealismeque«daquandosodistinguer tra
la manodestrae lasinistra,nonignorochedatempoimmemoirabilenostri
padriinItaliaeranosolitiberevinocomune».Peronofaltavenelshebreusque
continuavenproduintelseuvi i elsseusderivats,comlavinassai 1'aiguardent,
«secondoleloroanticheconsuetudini».24La disponibilitatdecamescorxada
segonselrituhebreu,laanomenadac mcasher,molímésqueelvi eraconsi-
deradacondicióindispensablepera la permanenciadela comunitatenuna
determinadalocalitat,25delqueerenperfectamentconscientslesautoritats
22Cfr. L. FINKELSTEIN:lewish Self-Government...,op. cit., pp. 355-356:Y. MORENOKoCH:
«The Takkanotof Valladolid of 1432»,en TheAmerican Sephardi, IX, 1978,pp. 90-97.
23 Sobreels problemeslligats a l'alimentacióparticulardel hebreusa l'Italia medieval,cfr.
A. TOAFF:Il vino i la carne, op. cit., pp. 81-108.Podeu veuretambé,C. VIVANTI:«Storiadegli
ebrei...»,op. cit., pp. 371-372;A. FOA:Ebrei in Europa..., op. cit., pp.145-l47.
24LEóNDEMODENA:Epistolario (enhebreu),a curade Y. Boksenboim.Tel Aviv, 1984,pp.
135-136.
25Entreelsestudisquetractenaquestargumentpodeuveure,R. SEGRE:«Gli ebreie il mercato
delle carni a Casale Monferrato nel tardoCinquecento»,enMiseellanea di studi in memoriadi
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ciutadanes,civilsi eclesiastiquesoN enshadesorprendre,dones,queels
ambientsinteressatsen l'allunyamentdeIshebreusferenservirobertament
l'armadelaprohibiciódelesdegollacionsritualsperaconseguirel seuobjec-
tiuoEls frarespredicadors,elsmenorsdel'observancia,constitulenla tropa
mésaguerridai infatigablenla lluitacontrala carocasheroPerferla vida
impossiblealshebreusnoeraestrictamentecessariprohibirlamatan9aritual
enelsescorxadorsurbanso enlocalsdela seua propietat.Erasuficient,en
efecte,recórreralmaliciósi efica9expedientdeprohibiralscristianselconsum
de la carnpreparadasegonsel ritujueu, i l'objectius'assoliaigualment,
salvaguardantlaforma,ésadir,eldretconceditalshebreusenelsprivilegisi
franquesesd'observarlliurementlesseuesnormesreligiosesoEfectivament,si
alscarnicersnose'lsoferialapossibilitatdevendrealapoblaciócristianaels
residusdelamatan9aritual,noelsrestarienmésqueduesaltematives:renun-
ciara tallarla carnperalshebreuso durel preudela vendapermenutdel
productecasheranivellsprohibitius.EnlavisiódeIsfraresmendicantslalluita
contralacarncasheri contraelvi «trepitjatpelsjueus»veniajustificadaperla
necessitatdesalvaguardarl poblaciócristianade«1'enverinament»alimentari,
provocatpelcontactedelesmansideIspeushebreusambelsalimentsdestinats
al consumpúblicoEn realitathi pretenienposarfrealscontactesquotidians
entrehebreusi cristians,consideratsescandalososi damnososoNo hihaape-
nesciutatsenlaItaliadelQuatrecents,del'OmbriaalVeneto,delPiamonta
I'EmI1ia,delaRomanyalaLlombardia,i finsi totenelsudi enSicília,que,
arranlapressiódeIspredicadorsfranciscans,nohagenassatjatlaprohibicióo
la limitaciódeltalldela carncasheri la vendaal públicdelescarnsi el vi
elaboratsegonsels ritushebreus.Els dretsdeIshebreusenel campde
l'alimentacióhauriendeserlimitats,coroespotllegirenlesordinacionsdela
ciutatdeGubbiodel1483,proposadespelmenoretAndreadaFaenza«affinche
siapostofine all'amichevoleconsuetudinedeicristianicongli ebrei,nella
conversazionecomenelmangiare».26Elsesfor90sdeIsfraresresultavengairebé
sempresterilsi coronatsd'escasexit,mentre,almenysfinsalesdarreriesdel
Quatrecents,elsseusplantejamentsapropositerenacollitsamblaindiferencia
general.El projectemésambiciósqueesproposaven,eld'amarla comunitat
hebrea,discriminant-lamitjan9antmesurescadavegadamésestultesi agressives,
esdeveniaunametaencaradifícild'assolir.
Dario Disegni. Torino, 1969,pp. 219-238;E.H. ANGIOLINI:«'Cibus judei': un 'consilium' quasi
ineditodi Ange10di CastrosuBamacellazioneconritoebraicoe una'reprobatio'di sanGiovanni
da Capestrano»,enLa storia degli ebreinell'ltalia medievale...,op. cit., pp. 102-114.
26 Cfr. A. ToAFF;Il vino e la carne,op. cit., p. 86.
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